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首先介绍热点小区慢速 DCA 方案；然后在热点小区慢速 DCA 方案基础上
提出了改进方案，即基于改进的混合遗传算法慢速 DCA，将遗传算法应用到信
道分配中的时隙分配，即结合热点小区慢速 DCA 方案与遗传算法进行时隙配




































TD-SCDMA mobile communication system is the first third-generation mobile 
communication international telecommunication standard which is proposed by 
China with independent intellectual property rights. Using DCA technology in 
TD-SCDMA we can flexibly adjust time slot by setting uplink and downlink 
conversion point to improve resource utilization and effectively avoid system 
interference,and then increase the system capacity. 
In this paper, we focus on how to distribute the up and downlink time slot to 
accommodate the characteristics of community service in the case of asymmetry in 
the sevice, and take advantage of the asymmetry of sevice to adjust the radio 
resource allocation; We also consider how to resist cross-slot interference in 
maximum, and then allocate radio channel resources for the subscribers who applied 
for the resources. 
Firstly we introduce the hot-spot slow DCA method; then the improvement 
method is present, which based on the improved hybrid genetic algorithm slow DCA. 
In the paper the genetic algorithm is applied to channel allocation domain in the time 
slot allocation;Then fast DCA method is introduced. We use anti-basestation 
interference fast DCA based on path loss in the paper. Finally, We simulate and 
verify the algorithm mentioned above on the subplatform. Applying genetic 
algorithm to channel allocation in the time slot allocation domain is the innovation 
of this paper.And against the characteristics of high computation and slow 
convergence of genetic algorithm, we propose improved method which combines 
with hot-spot slow DCA. 
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1.2 TD-SCDMA 系统概述 
1.2.1 TD-SCDMA 系统帧结构 
TD-SCDMA 系统的基本物理信道特性由频率、时隙和码决定[1]。其帧结构
如图 1-1 所示。TD-SCDMA 系统的一个无线帧长为 10ms，每个无线帧分为两
个 5ms 的子帧。每个子帧由 7 个主时隙和 3 个特殊时隙组成，其中，7 个主时
隙中，TS0 固定的分配给下行链路，用作广播信道；其余 6 个为业务时隙承载
上下行业务；TS1 固定分配给上行信道，TS2-TS6 既可以被用作上行时隙也可
以用作下行时隙，3 个特殊时隙分别为：下行导频时隙(DwPTS-Downlink 




在 TD-SCDMA 系统中，每个 5ms 子帧有两个上下行转换点(UL 到 DL 和 DL




图 1-1 TD-SCDMA 系统帧结构示意图 
 
1.2.2 TD-SCDMA 系统中的交叉时隙干扰 
TD-SCDMA 系统在相邻小区上下行时隙划分一致时，主要表现为基站—终
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端—基站的干扰和基站—终端的干扰[4]，如图 1-2 和图 1-3 所示。 
 
 
图 1-2 时隙划分一致时干扰（1） 
 
图 1-2 中，A 小区内的上行信道受到 B 小区上行信号的干扰。B 小区的终
端 2 所发功率干扰 A 小区的上行信道，不过由于终端 2 的功率小，且终端 2 到
基站 A 间路径损耗较大，所以干扰能力有限。 
 















图 1-3 中，A 小区内的下行信道受到 B 小区下行信号的干扰。B 小区内基
站 B 所发信号干扰 A 小区的下行信道，虽然基站 B 发射的功率较大，但是下




表现为基站—基站和终端—终端的干扰，如图 1-4 所示。 
 
 
图 1-4 时隙划分不一致时干扰示意图 
 
1)基站—基站的干扰：在交叉时隙中，基站 A 发射给终端 1 的信号会对接
收终端 2 信号的基站 B 造成干扰。此项干扰是基站—基站的干扰，由于基站的
发射功率大，天线增益高，且路径损耗小，所以会严重干扰基站 B 接收终端 2
发射的信号。 
2)终端—终端的干扰：在交叉时隙中，终端 2 发射给基站 B 的信号会干扰
终端 1 接收基站 A 的信号。此为终端—终端的干扰，一般来说终端发射功率小，
且终端间路径损耗大，干扰不是很严重，但是当终端 1 和终端 2 距离较近时，
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